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1 引 言
骨骼肌的力学特性总是和它的结构形态相关
的，如肌束长度、羽状肌的肌纤维角度（pennation
angle）和肌肉生理横截面积（physiologiccross-secti-
onalarea，PCSA）等骨骼肌结构参数都直接或间接
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摘要：骨骼肌的力学特性总是和它的结构形态相关的。超声可以准确的反映骨骼肌运动过程中的空间形态变化，是
研究骨骼肌运动形态特性非常有效的工具。文章介绍了一套可以无干扰、同步、连续采集超声信号、力或力矩、角度、
肌电信号等骨骼肌相关参量的超声运动与弹性测量系统，并基于此系统，利用相关跟踪算法来获取前臂桡侧腕伸肌
在手腕屈伸时的运动轨迹。实验结果表明，相关跟踪算法简单、直接，而又不失准确性，而由相关跟踪得到的前臂桡
侧腕伸肌的肌肉厚度和手腕屈伸角度之间存在着非线性的关系，同时骨骼肌的多参量结合研究也是可行的。
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Abstract： Themechanicalpropertiesofskeletalmusclesarealwaysrelatedtotheirarchitectural
changes.Ultrasoundisausefultooltostudyskeletalmusclethatcanbeusedtomonitordimen-
sionalarchitecturalchangesofmuscle.Inthispaper，ultrasoundmeasurementofmotionandelasticity
system isintroduced，whichcansynchronouslyandcontinuouslyacquirediferentkindsofdata
includingultrasoundsignals，EMGsignals，angle，force，etc.，withoutdisturbance.Basedonthis
system，thelocomotorytrackofmusclethicknessofextensorcarpiradialisisobtainedwitha
corelationtrackingalgorithmduringwristflexion-extension.Theresultsshowthatthecorelation-
trackingalgorithmissimple，fast，andaccurate.Theyalsoprovethatrelationbetweenwristangle
andmusclethicknessofextensorcarpiradialisisnonlinear.Thestudyofskeletalmusclewith
multi-parametersisfeasible.
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的影响肌肉力的产生和输出［1］。在众多研究骨骼肌
力学特性的方法中，表面肌电图（SurfaceElectrom-
yography，SEMG）是最常用的方法之一，它是骨骼
肌电生理学特性的表现，但它不能表征骨骼肌的结
构形态特征。
自上个世纪三四十年代超声技术渗透到生物
学、医学领域以来，超声诊断技术已经广泛的应用于
生物医学的研究，临床医学的诊断。超声可以准确
的反映骨骼肌运动过程中的空间形态变化，是研究
骨骼肌运动形态特性非常有效的工具。近年来，有
研究人员开始利用超声测量肌肉厚度［2］、肌纤维角
度［3］、肌束长度［3］、肌肉生理横截面积［4］等骨骼肌结
构参数，但测量均在静态或者准静态的条件下进行
的。而且只在最近才有研究超声参数和肌电信号之
间关系的文献出现，但这种研究也是在静态或者准
静态、有干扰、非同步的方式下进行的［5，6］，目前还很
少有在无干扰、连续、同步方式下利用多参量来研究
关节运动与骨骼肌结构形态变化之间的关系。
通过几年的努力，自行开发了一套可以无干扰、
同步、连续采集超声信号、力或力矩、角度、EMG信
号等骨骼肌相关参量的超声运动与弹性测量系统，
这就使得多参量的结合研究骨骼肌特性成为可能。
由于从超声信号中可以提取出有关骨骼肌运动时的
结构形态方面的信息，提出了“声肌图”这一概念［7，8］：
把超声扫描骨骼肌得到的有关骨骼肌结构的空间形
态变化信息定义为“声肌图（sonomyography）”，简写
成SMG，这一个概念是将超声成像技术应用于骨骼
肌运动形态学中产生的一种新的肌肉运动形态参量
的定义。
本文将介绍这套超声运动与弹性测量系统，并
基于相关跟踪算法来获取前臂桡侧腕伸肌在手腕屈
伸时的运动轨迹，分析手腕关节屈伸角度和前臂桡
侧腕伸肌的肌肉厚度之间的关系，同时对多参量结
合研究骨骼肌进行了初步的研究。
2 互相关算法选择
在文献［7］中已经利用一种图像处理的算法成
功地从前臂桡侧腕伸肌处采集得到的M超图像中
获取了前臂桡侧腕伸肌的运动轨迹，并得到桡侧腕
伸肌的肌肉厚度变化率SMG和手腕屈伸角度之间
的一个关系。但研究结果也表明图像处理的方法存
在着一些弊端，如图像处理过程繁琐，需要多步的人
为参与，受主观因素影响比较大，而且在处理过程中
（如平滑、腐蚀、细化、提取）会遗失很多细节信息，特
别是会丢失起止两端的部分运动轨迹信息，这就影
响了桡侧腕伸肌的肌肉厚度变化率SMG和手腕屈
伸角度之间关系的正确定量估计。因此，一种简洁
有效的跟踪算法是非常必要的。
目前有多种算法可用于目标跟踪，如：形心跟
踪、质心跟踪、波门跟踪、边缘跟踪、区域平衡跟踪、
相关跟踪等。在众多的成像跟踪算法中，相关跟踪
是基于图像的相似性度量，在当前图像中寻找最接
近基准图像模板区域的一种跟踪方法。它对场景图
像质量要求不高，不要求分割目标和背景，对与选定
的跟踪目标图像不相似的其它一切景物都不敏感，
能跟踪较小的目标以及目标区域的某一特殊部分或
对比度比较差的目标，具有较强的局部抗干扰能力
等特点。而且相对于文献［7］中的图像处理方法，使
用相关法跟踪桡侧腕伸肌的运动轨迹，只需在初始
帧设定追踪位置以后，就不需要人为干预，简单、直
接、快速，而且保证了每一帧图像都有对应的运动轨
迹数据，不会丢失任何一帧的位置信息，细节信息也
更丰富。因此选择相关法进行桡侧腕伸肌的运动轨
迹跟踪。
相关跟踪是将系统的基准图像在当前图像上以
不同的偏移值位移，根据测量两幅图像之间的相关
度函数去判断目标在当前图像中的位置，跟踪点就
是两个图像匹配最好的位置，即相关函数的峰值。
归一化的二维互相关系数计算公式如公式（1）所示：
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!
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（1）
其中x（i，j）是基准图像模板，y（i，j）是当前目标
图像，X和Y分别是基准图像模板和当前目标图像的
灰度均值，R（m，n）为最大值时的（m，n）就是最佳匹
配点位置。
3 实验装置与步骤
文献［7］中采用的声肌图采集系统，虽然可以准
确的采集声肌信号和手腕角度信号，但是实验系统
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过于庞大，数据采集繁琐，数据分析不直接，工作量
大，而且采集的信号类型有限。因此，在进行实验之
前，首先对实验系统进行了改进，开发了可以无干
扰、同步、连续采集超声信号、力或力矩、角度、肌电
信号等多种骨骼肌相关参量的超声运动与弹性测量
系统。
超声运动与弹性测量系统由以下几个部分组
成：便携式B超、电角度计、EMG采集器、装在计算
机内的一块数据采集卡（PCI-6024E）和一块视频捕
获卡（PCI-1411），以及自行开发的信号采集与处理
软件。图1所示即为超声运动与弹性测量系统的组
成框图。由B超获取的超声图像传送到视频捕获
卡，由它数字化并以一定的采样率采集到计算机内；
手腕屈伸角度由电角度计来测量记录，再通过数据
采集卡送入计算机内；数据采集卡同时也采集
SEMG信号，而由EMG采集器采集的SEMG信号，
已经被10倍的放大和10-800Hz的滤波。整个数据
采集过程由自行开发的软件控制，并采用多线程技
术来保证B超图像、手腕角度和SEMG信号的同步。
B超图像一帧接着一帧地由程序自动保存，同时每
一帧B超图像伴随一个角度值和一段SEMG信号。
7名健康志愿者加入了本次实验（6男1女，年
龄：26±3岁，身高：170±3.5cm，体重：62±4.7kg），均无
神经肌肉病史。实验开始时，志愿者姿势舒适地坐
在椅子上，前臂紧贴在桌面上，B超探头垂直于桡侧
腕伸肌的肌纤维方向，横向放置在桡侧腕伸肌的肌
腹位置，探头和皮肤填充大量耦合剂而保持不接触，
以防止运动过程中探头对肌肉压迫影响结果。B超
探头的固定通过一个改装过的三角架实现，以便能
适应不同的实验志愿者。酒精清洁皮肤后，SEMG的
电极对平行于桡侧腕伸肌的肌纤维方向，贴在靠近
B超探头附近的伸肌处，电极对之间的距离大概是
20mm，参考电极贴在茎突处。电角度计贯穿整个手
背，并且两端固定。图2是固定在前臂桡侧腕伸肌
部位的B超探头以及电角度计示意图。试验开始
后，要求志愿者在一个音频节拍器（45拍/分钟）的
引导下，重复进行从手掌平放正常位置伸展到最大
位置，再弯屈回复到平放正常位置的运动。在实验
过程中，尽量保持前臂紧贴桌面而不横向移动，而且
保持肘关节固定不动，只是手腕进行屈伸。每个志
愿者进行5次独立的实验，在每次实验时执行3个
周期以上的手腕屈伸运动，每次实验之间最少休息
2分钟。
4 数据处理
基于自行研发的超声运动与弹性测量系统，对
桡侧腕伸肌的运动轨迹进行了跟踪计算。在起始帧
的B超图上添加两个矩形框选定感兴趣的区域（如
图3所示），分别位于桡侧腕伸肌的前后缘，两个框
中心点之间的距离就作为桡侧腕伸肌的肌肉厚度。
然后把第一帧图像中两个矩形框内的图像分别作为
模板一和模板二，在第二帧图像内对两个模板都进
行二维互相关计算，找到最佳匹配位置，同时把第二
帧图像内的最佳匹配位置处的矩形框内图像更新为
新的模板，进行下一帧图像的匹配，以此类推直到最
后一帧B超图像。对于得到的每帧图像中桡侧腕长
伸肌的肌肉厚度，再按照公式（2）计算肌肉厚度变化
率 !：
!="d′-"d"d ×100%
（2）
其中 "d为初始肌肉厚度，"d′是当前帧肌肉厚度。
图1 实验系统原理框图
Fig.1 Theschematicdiagramofexperimentalsystem
图2 前臂部分实验装置图
Fig.2 Thediagramexperimentalsetupofforearm
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图4（a）所示为经公式（2）计算得到的一个典型
的手腕屈伸周期的肌肉厚度变化率SMG曲线图，图
4（a）中还显示了手腕屈伸角度曲线，所有志愿者的
结果都显示了相似的形状。而图4（b）则显示了肌肉
厚度变化率SMG对手腕屈伸角度的关系图。比起文
献［7］中由图像处理方法得到的肌肉厚度变化率SMG，
相关跟踪得到的结果更能体现细节信息，运动轨迹
信息也更完整。由图4（a）和图4（b）的结果可以发
现，手腕屈伸角度和肌肉厚度变化率之间存在着密
切的关系，简单的一次线性和二次多项式回归拟合
结果也已经显示在图中。
图5显示了分别用一次线性和二次多项式去拟
合手腕屈伸角度和肌肉厚度变化率SMG之间关系
而得到的相关系数（R2）结果统计图。从图中可以发
现，无论是单个个体还是平均值，二次多项式拟合得
到的结果要优于一次线性拟合得到的结果，这表明
手腕屈伸角度和肌肉厚度变化率之间的关系更可能
是非线性关系。
由于在采集SMG信号和手腕角度的同时，还采
集了SEMG信号，因此对它也进行了数据处理，计
算它的均方根值（RootMeanSquare，RMS），它表示
信号能量。由于SEMG易受噪声干扰，所以对得到
的RMS还进一步利用小波变换进行平滑处理，并根
据平滑后的最大和最小值进行归一化处理。图6所
示即为手腕角度、RMS和肌肉厚度变化率 SMG曲
线显示在同一幅图上，所有志愿者的结果都显示了
相似的形状。从图中可以发现，RMS信号虽然已经
经过了平滑处理，但是波动相对于肌肉厚度变化，还
是比较大，这说明 SEMG信号比较容易受噪声干
扰。但图中三种信号之间也有相似性，这就为多参
量结合研究骨骼肌提供了可能性。
5 讨 论
上文中基于相关跟踪算法对SMG进行了初步
的研究，结果表明，相关跟踪算法简单有效，保证了
图3 B超图像上添加的感兴趣区域的矩形框示意图
Fig.3 Theschematicdiagramofthetemplateblockadded
intheinterestedareasofB-modeultrasoundimage
图4（a）瞬时手腕屈伸角度值和肌肉厚度变化率SMG曲线图
（b）手腕屈伸角度对肌肉厚度变化率SMG的关系图
Fig.4（a）Transientcurvesofwristflexion-extensionangleandthe
changerateofmuscledeformationSMG;（b）Therelationship
plotofthewristangleversusthechangerateofmuscle
deformationSMG
（a）
（b）
图5 一次线性和二次多项式回归拟合的相关系数（R2）结果统计图
Fig.5 Thestatisticalresultofthecorelationcoeficientresultedfrom
thelinearregressionandquadraticpolynomialregression
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数据的完整性和细节信息的可靠性，所得结果能充
分反映骨骼肌的结构形态变化。
从上面的实验结果可以发现，手腕屈伸角度和
前臂桡侧腕伸肌的肌肉厚度之间有着密切的关系。
这种关系可以从生理学方面的角度进行解释。
骨骼肌是通过肌腱附着在骨骼上，多半附着于
两块骨上，至少跨过一个关节，在神经系统的调节支
配下，骨骼肌收缩时，以关节为轴，使附着的两骨产
生位置变化而运动。手腕的伸展是由于前臂桡侧腕
伸肌的起点对止点的牵引而引起的，这就意味着前
臂桡侧腕伸肌的缩短。当支配前臂桡侧腕伸肌的神
经纤维有神经冲动传来，就引起肌肉收缩变短。这
种肌肉收缩变短的机制可以用滑行理论模型解释。
一块骨骼肌可以被认为是具有特定的立体几何形状
的肌肉。Swammerdam［9］发现即使骨骼肌收缩或者变
长，其体积是不变的，这点也已经被大家公认了。既
然前臂桡侧腕伸肌的体积不变，那么由于肌纤维长
度缩短，必然会使得肌肉的横截面积增大，因此，肌
肉厚度增加。所以，手腕伸展时，手腕角度变大，肌
肉厚度也会增加。反之亦然。推广到一般，其它关节
角度和其相连的牵引骨骼肌的肌肉厚度之间也存在
着相似的关系。而且由于肌肉的横截面积是不规则
的，以及运动单位募集、放电等其它的一些原因，这
种关节角度与肌肉厚度之间的关系应该是非线性
的。而目前的初步研究结果也表明，用二次多项式拟
合的结果要优于线性拟合的结果，理论解释和实验
结果是一致的。但是，目前的研究结果还不能证明
二次多项式拟合就是最优回归，最能体现关节角度
与肌肉厚度之间的关系，在进一步的研究中，将进行
更多的实验，研究分析这种非线性关系。另外还将
把手腕伸展和弯屈这两个过程分开研究，分别选择
合适的函数去拟合这两个过程中手腕角度与肌肉厚
度变化率的关系，原因之一在于手腕的屈伸运动由
桡侧腕伸肌与尺侧腕屈肌等肌群的共同配合完成，
而桡侧腕伸肌的主要作用是伸腕，尺侧腕屈肌的主
要作用是屈腕，所以桡侧腕伸肌的肌肉厚度变化与
手腕角度之间的关系，在手腕的伸展和弯屈这两个
过程中应略有所不同。而且肌肉在变形过程中需消
耗能量，这一能量与肌肉厚度变化率曲线之间是否
存在关系，也是值得研究探讨的。
目前，SEMG是研究骨骼肌力学、电生理学特性
最普遍的工具，但它也存在一些固有的限制和缺点，
如皮肤阻抗变化（例如出汗或者有油脂）、电磁干扰
等对于SEMG信号的影响。而肌肉厚度变化率SMG
信号是测量相对位移，所以这些影响对于SMG信号
来讲都是不存在的，因此SMG信号是研究骨骼肌结
构形态变化的有效工具，也具有应用于康复设备、体
育研究的潜在价值。同时，由图（6）可以发现，利用
超声运动与弹性测量系统可以同步、连续采集B超
图像、SEMG信号和手腕角度，这些信号之间存在着
相似性，因此多参量研究骨骼肌的特性是可行的，它
们可以互相补充，取长补短，从多个角度比较全面的
描述骨骼肌的特性，了解骨骼肌的内部结构形态变
化与外部表现之间的关系，这将对骨骼肌的研究和
应用起到极大的推动作用。在进一步的研究中，骨
骼肌的多参量结合研究也将深入展开。
6 结 论
本文基于超声运动与弹性测量系统，利用相关
跟踪算法来获取前臂桡侧腕伸肌在手腕屈伸时的运
动轨迹。结果表明，互相关法简单直接又不失准确
性，而由相关跟踪得到的前臂桡侧腕伸肌的肌肉厚
度变化率SMG和手腕屈伸角度之间存在着非线性
的关系，同时骨骼肌的多参量结合研究也是可行的。
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由中国声学学会功率超声分会主办、广东顺德长兴超声设备有限公司协办的“中国功率超声网（www.cnglcs.com.cn）”经过
半年多的试运行后，已于今年正式开通。网站作为学会与企业间的桥梁，主要目的是为功率超声专业的专家、学者和技术人员
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进作用。
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